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NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF AMERICA 
1986 ALL-MIDEAST SOCCER TEAM 
CHAIRMAN: Bu.d Lewis, Wilmington College 
* - Second Selection 
** - Third Selection 
*** - Fourth Selection 
NCAA DI\rISION I 2 First Team 
POSITION NAME YEAR COLLEGE/UNIVERSITY HOMETOWN 
Forward ,'l:*Dan McHugh SR Evansville St. Louis, MO. 
Roderick Scott so Akron Ontario, Canada 
Rod Castro SR Indiana Calver City, CA 
*Mecit I<oydemir JR Western Kentucky Bowling Green, KY 
Midfield Derek Gaffney SR Akron Akron, OH 
*Mick Lyon so Evansville Boston, England 
Kevin Smith so Cleveland State Pembroke, Bermuda 
Back *Mike Mikes SR Evansville St • Lou is, MO 
Matt Smith JR Akron Akron, OH 
Ai.dan Gormley so Cleveland State Down Patrick, N. Ireland 
Goal *Gerald Averill SR U.W. Madison Madison, WI 
Division I., Second Team 
Forward Nan Chul Shin SR B.G.s.u. Jonestown, Guam 
Mike Rowe SR U. W. Milwaukee Milwaukee, WI 
Paul Clark so Cleveland State Plymouth, England 
Andrew Rectenwall JR U.W. Madison Bloomington, MN. 
Midfield John Johnson JR Indiana St. Louisville, Ml 
Tom Eckart SR Cincinnati Cincinnati, OH 
John O'Neil JR Miami of Ohio Akron, OH 
Back Peter Crawley SR Michigan State E. Lansing, MI 
Joe Petzker so B.G.S.U. Akron, OH 
Scott Archer JR Central Michigan Traverse City, MI 
Goal Mickey Loeschen FR B.G.s.u. Denver, CO 
NCAA DIVISION II 
Forward **Michael Corday SR U. Southern Indiana Somerset, Bermuda 
Marty H gan SR Oakland University Troy, Ml 
Chris Shust JR Bellarmine Louisville, KY 
Sean Cullen JR Bellarmine Louisville, KY 
Midfield **Gray Haizel SR Oakland University Monrovia, Liberia 
Kevin Larkin JR U. Southern Indiana Scarborough, Ontario 
Jim Kinderdine so Wright State University Centerville, OH 
Backs John Stewart so Oakland University Sarnia, Ontario 
Phil Wofford so Northern Kentucky U. Centerville, OH 
Pat McDevitt SR Wright State University Dayton, OH 
Jeff Popp so Wright State University Beavercreek, OH 
Goal Sc.ott Dunajcik SR Northern Kentucky Univ. Cincinnati, OH 
NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF AMERICA 
198 6 ALL-MIDEAST SOCCER TEAM 
NCAA DI'lISION III, First Team 
POSITIO:~ NAME 
Forward 
Midfield 
Back 
Goal 
*Brian Bundy 
James Freeman 
Jerry Nyanor 
Johnathan Dill 
*Matt Byers 
*Tom McNamara 
John Porter 
*David Holub 
*Dominic Rominelli 
Dave Pecoraro 
*Jeff Kaplan 
Division III 1 Second Team 
Forward 
Midfield 
Back 
Goal 
Paul Goodrich 
*Ron Behrman 
Erik Ekis 
Roberto Gironda 
**Logan Pichel 
Carlos Pettinau 
**Kevin Daugherty 
Joseph Samboa 
Bill Eisenwinter 
*Bert Bowden 
Brad Ranter 
Division III, Third Team 
Forward 
Midfield 
Back 
Goal 
Lewko Holubec 
Mc.rk Hendriks 
Peter Dewhirst 
*Ken Hyland 
Paul Roe 
Brian McCaffrey 
Steve Allaire 
Rudy Buckley 
David Craig 
Drew Dimatos 
Tom Junkin 
YEAR 
SR 
FR 
JR 
SR 
SR 
SR 
SR 
SR 
JR 
so 
JR 
FR 
so 
FR 
so 
SR 
JR 
JR 
so 
so 
JR 
SR 
so 
JR 
FR 
.SR 
SR 
SR 
SR 
SR 
SR 
FR 
SR 
COLLEGE/UNIVERSITY 
Ohio Wesleyan 
Wabash 
Hope 
Depauw 
Ohio Wesleyan 
Ohio Wesleyan 
Wooster 
Depauw 
Ohio Wesleyan 
Capital 
Ohio Wesleyan 
Wittenberg 
Capital 
Otterbein 
Hiram 
Ohio Northern 
Wooster 
Otterbein 
Wabash 
Mt. Union 
Calvin 
Depauw 
John Carroll 
Calvin 
Kalamazoo 
Ohio Wesleyan 
Hope 
Wittenberg 
Mt. Union 
Case Western 
Oberlin 
Ohio Wesleyan 
Wooster 
HOMET0i-,1N 
Cfocinnati, OH 
Wabash, IN 
Kentwood, MI 
Cincinnati, OH 
Columbus, OH 
Columbus, OH 
Setanket, NY 
Cincinnati, OH 
Columbus, OH 
Cincinnati. OH 
Cincinnati, OH 
Meminnvill e, OR 
Cincinnati, OH 
Westerville, OH 
Hudson, OH 
Utica, MI 
Rome, Italy 
Melville, NY 
Wabash, IN 
Clermont, CA 
Cliffton Park, NY 
Indianapolis, IN 
Parma Hts., OH 
Alb er ta, r~::iuada 
Ann Arbor, MI 
Mont ClaiJ:'a, NJ' 
Rockford, IL 
Hudson, OH 
Cincinnati, OH 
Hempstead• NY 
Oberlin, uH 
Herndon, VA 
NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF AMERICA 
1986 ALL-MIDEAST SOCCER TEAM 
NAIA, First Team 
POSITION NAME 
Forward **Paul Schroeder 
*John Labor 
Gregg Ayers 
Steve Adolph 
Midfield *Tim Cleary 
Korben Perry 
*Mark Zook 
Back **Neil Day 
Mauoj Khettry 
*Dan Hawk 
Goal *Darin Derstine 
NAIA 2 Second Team 
Forward 
Midfield 
Back 
Goal 
Andrew Crawford 
William Summay 
Paul Norman 
Magnus Kaiser 
*Mark Wright 
*Joe Beah 
Scott Morrisey 
*Sloan Lemon 
Marc Maxey 
Todd Bretz 
Ric hard Ma pp 
NAIA, Third Team 
Forward 
Midfield 
Back 
Goal 
Chris Tuzzeo 
Jose Cardens 
Dennis Wesley 
Marc Biss 
Steve Chappell 
Scott Holliday 
Jeff Pinkett 
Kevin Stump 
Tom Donnelly 
Bill Meyer 
*Mike Williams 
YEAR 
SR 
JR 
so 
SR 
JR 
SR 
SR 
SR 
SR 
SR 
JR 
so 
SR 
so 
1:R 
SR 
SR 
JR 
SR 
so 
JR 
SR 
SR 
so 
JR 
so 
. so 
JR 
JR 
SR 
SR 
SR 
JR 
COLLEGE/UNIVERSITY 
Earlham 
Huntington 
Wilmington 
Grand Rapids Baptist 
Wilmington 
Earlham 
Goshen 
Tiffin 
Earlham 
Cedarville 
Goshen 
Sienna Heights 
Transylvania 
Cedarville 
Malone 
St. Francis 
Huntington 
Tiffin 
Walsh 
Sienna Heights 
Transylvania 
Walsh 
Wilmington 
Manchester 
Tiffin 
Malone 
Sienna Heights 
Mt. Vernon Nazarene 
Tiffin 
Huntington 
St. Francis 
Wilmington 
Tiffin 
HOMETOWN 
Webster Groves, MS 
Bumpe, Sierra Leone 
Yellow Springs, OH 
Cherry Hill, NJ 
Cincinnati, OR 
Indianapolis, IN 
Goshen, IN 
West Midlands, England 
Indianapolis, IN 
Madrid, Spain 
Elkhart, IN 
Louisville, KY 
Millersville, MD 
Tyr eso , Swed en 
Dayton, OR 
Bumpe, Sierra Leone 
Cincinnati, OH 
Lancaster, OH 
Cleveland, OH 
Lexington, KY 
Canton, OH 
Cleveland Hts, OH 
Chicago, IL 
Durbin, s. Africa 
Uniontown, OH 
Walnut Creek, CA 
Marion, OH 
Chagrin Falls, OH 
Warsaw, IN 
St. Louis, MO 
Dayton, OH 
Cincinnati, OH 
NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF AMERICA 
1986 ALL-MIDEAST TEAM INDEY .NP=No Participation 
INDIANA 
Bethel 
Depauw 
Earlham 
Evansville 
Goshen 
Grace 
Huntington 
Indiana Central 
Southern Indiana 
Indiana 
Indiana-Purdue@ Ft. Wayne 
Manchester 
Marion 
Notre Dame 
Purdue Calumet 
Rose Hulman 
St. Francis 
Taylor 
Valparaiso 
Wabash 
MICHIGAN 
Albion 
Alma 
Adrian 
Aquinas 
Calvin 
Central Michigan 
Eastern Michigan 
Grand Rapid Baptist 
Hope 
Kalamazoo 
Michigan State 
Oakland 
Olivet 
Sienna Heights 
Spring. Arbor 
Western Xichigan 
WISCONSIN 
Beloit 
Univ. Wisconsin @Green Bay 
Univ. Wisconsin @Madison 
Marquette 
U. of W.@ Milwaukee 
U. of W. @ Parkside 
U. of W. @ Platteville 
Ripon 
St. Norbert 
U of·W@ Whitewater 
OHIO 
University of Akron 
Ashland 
Baldwin Wallace 
1.4444 
2.8235 
2.2105 
2.7143 
2.0000 
NP 
2.6250 
NP 
2.1111 
2.1579 
NP 
1. 8000 
NP 
2.1739 
NP 
NP 
2.4000 
NP 
NP 
2.4286 
NP 
NP 
NP 
NP 
2.3684 
2.0666 
NP 
2.7647 
2.3529 
2.6471 
2.2857 
2.2778 
1.1176 
2.5789 
NP 
1.9444 
NP 
1. 9524 
2.3158 
NP 
2.1000 
2.2105 
NP 
NP 
NP 
NP 
2.5500 
NP 
Too Late 
OHIO, ci::m t . 
Bluffton NP 
Bowling Green 2.3000 
Capital 1.9412 
Case Western P.eserve2. 066 7 
Cleveland State 2.2777 
Cedarville 2.3333 
Cincinnati 2.1765 
Dayton 1.7895 
Denison 1.8888 
Findlay 1.5714 
Heidelberg 1.9375 
Hiram 1. 8666 
John Carroll 2.1250 
Kenyon 1. 7500 
Malo'.ne 1. 8750 
Miami 2.2105 
Mount Union 2.0588 
Mt. Vernon Nazarene 1.8125 
Musking1.m1 1.4375 
Olberin 1.9412 
Ohio Dominican NP 
Ohio Northern 2.1429 
Ohio State 2.1875 
Otterbein 2.2222 
Rio Grande 1.2500 
Tiffin 2.6316 
Urbana NP 
Walsh 2.2352 
Wilmington 2.4444 
Wittenberg 1.8888 
Wooster 2.6111 
Wright State 2.2105 
Yavier PP 
Youngstown NP 
KENTUCKY 
Asbury 
Bella:rmine 
Berea 
Centr1:= 
Eastern Kentucky 
Kentucky Wesleyan 
Louisville 
Morehead 
N. K. U. 
Transylvania 
Unio:n. 
Western Kentucky 
. mno, cont. 
Marietta 
Ohio Wesleyan 
~TP 
2.0625 
NP 
NP 
NP 
NP 
1. 4500 
NP 
2.5000 
2.2500 
!-lP 
2.3913 
Too Late 
2.8000 
